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Anunciamos mais um novo número da Revista Cadernos de Graduação do 
Centro Universitário Tiradentes-UNIT/AL, veículo semestral de comunicação cien-
tífica por meio do qual são publicados os resultados das pesquisas realizadas pela 
comunidade acadêmica da UNIT/AL. Os Cadernos de Graduação reconhecem o 
desenvolvimento da investigação científica e se apresentam como um valioso ins-
trumental pedagógico para os discentes e docentes, uma vez que aprimora as quali-
dades profissionais e, ainda, capacita diretamente os discentes para uma visão ana-
lítica e crítica a respeito dos desafios do mundo acadêmico. 
Essa edição assume um caráter especial. Em agosto de 2018, a UNIT/AL completou 
12 anos de sua implantação em Alagoas. Atualmente são 22 cursos de graduação distribuí-
dos nas diversas áreas do conhecimento, 01 Programa de Pós-Graduação stricto sensu, 29 
cursos de Pós-graduação lato sensu e 07 grupos de pesquisas cadastrados no CNPq. 
Manter parâmetros de qualidade exige, entre tantas ações, a difusão da cultura 
acadêmica e o estimulo à pesquisa científica. O Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica da UNIT/AL incentiva a formação de novos pesquisadores e privi-
legia projetos de pesquisa com qualidade acadêmica, mérito científico e orientadores 
qualificados. O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica representa a 
consolidação do desenvolvimento científico da UNIT/AL no cenário alagoano, quando 
em julho de 2015 recebeu da Fundação de Amparo de Pesquisa do Estado de Alagoas 
- FAPEAL 15 bolsas de Iniciação Científica. Essa concessão traduz o reconhecimento 
externo à excelência da produção científica perante toda a comunidade acadêmica.
Assim, os textos divulgados nos Cadernos de Graduação refletem a produção 
científica da UNIT/AL. 
Boa leitura!
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